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Belakangan  ini praktek  seks  bebas  (freesex)  yang  menjalar  dikalangan 
remaja telah menjadi masalah serius, kurangnya pengetahuan tentang seksualitas 
menjadi salah satu penyebabnya. Tujuan penelitian ini adalah menganalisa 
adakah hubungan  tingkat  pengetahuan  remaja  tentang  dampak  seks  pranikah  
dengan perilaku seks. 
Penelitian  ini merupakan  penelitian  jenis  analitik  dengan  design  cross 
sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah semua siswa SMAN 1 Menganti 
kelas XI dengan jumlah 234 siswa dan sampel penelitian 70 siswa diambil secara 
probability  sampling  dan menggunakan  teknik  simple  random  sampling.  
Data yang dikumpulkan kuesioner diuji dengan uji statistik chi-square (χ2). 
Setelah dilakukan uji statistik menggunakan chi-square dengan diperoleh 
P (0,007) < α (0,05) sehingga H1 diterima, namun pada uji tersebut ternyata masih 
ada sel yang nilainya <5 sehingga dilakukan uji exact fisher  dengan SPSS dan 
didapatkan   nilai     P(0,003)  <  α  (0,05)   yang  berarti   ada  hubungan   antara 
pengetahuan remaja tentang dampak seks pranikah dengan perilaku seks. 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah semakin baik tingkat  pengetahuan 
remaja  tentang  dampak  seks  pranikah  maka  akan  menuntun  remaja  kearah 
perilaku seks yang positif,  Informasi yang baik dan akurat juga diperlukan oleh 
remaja untuk menghindari pengaruh buruk yang dapat menimbulkan perilaku 
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